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Obat malas dan jenuh adalah dengan mengingat teman-teman kita 
yang telah sukses & mengingat orang tua yang setia menunggu 
kesuksessan kita. 
 
  Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara    kalian dan orang-orang yang berilmu 
beberapa derajat (Imam Malik). 
 Barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut 
ilmu, makaAllah akan mempermudah jalan ke Surga 
(HR. Muslim).. 
 Nilai seseorang itu ditentukan dari keberaniannya 
memikul tanggungjawab,mencintai hidup dan 
pekerjaannya (Kahlil Gibran). 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 






Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki 
pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik 
mendapatkan kenikmatan dari hidup. 




Dengan mengucap syukur 
Alhamdulillah karya ini 
kupersembahkan untuk: 
 Allah SWT dengan segala 
kemuliaan-Nya, setiap goresan tinta 
dalam lembar putih ini merupakan 
petunjuk dan anugerah yang tak 
terhingga. 
 Orang tuaku, yang sudah 
membesarkanku hingga detik ini 
dengan penuh kesabaran, selalu 
menyebut namaku dalam setiap 
doanya, serta mencurahkan cinta 






 Kakakku tercinta, yang selalu 
menancapkan kerinduan di setiap 
sisi hati. 
 Adik-adikku tersayang, jadilah 
anak yang sholehah, patuh pada 
orangtua. 
 Pria yang selalu ku panggil abbu, 
semoga cita-cita yang telah kita 
patri akan terwujud. 
 Teman-temanku yang selalu 
bersedia membantuku, 
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maaf tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya ucapan terimakasih 
yang dapat penulis sampaikan. 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 
relationship marketing terhadap kesejahteraan masyarakat tentang kelapa sawit 
yang ada di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera 
Selatan dan perubahan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan sebelum dan 
sesudah berdirinya perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini didasarkan pada 
penelitian sebelumnya oleh Ginanjar Taufika Rahman (2010), yang menyatakan 
Pengaruh Implementasi Relationship Marketing Terhadap Customer Loyalty Pada 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta. 
Penelitian yang dilakukan dengan cara survei di salah satu kecamatan yaitu 
kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang terdapat perkebunan 
kelapa sawit. Subjek penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di 
kecamatan Megang Sakti kabupaten Musi Rawas. Setiap petani dan masyarakat 
yang memiliki perkebunan kelapa sawit memiliki peluang yang sama untuk 
menjadi sampel dalam penelitian ini, namun dikarenakan waktu, tenaga, biaya, 
dan jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kesulitan bagi peneliti. Maka 
peelitian mengambil sampel 50 responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Building Service Partner 
(X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Petani (Y). Untuk 
variabel Total Quality Management (X2) mempunyai nilai probabilitas yaitu 
sebesar 0,004 dibawah 0,050 artinya Total Quality Management (X2) 
berpengaruh terhadap Kepuasaan Petani (Y), sedangkan untuk variabel 
Empowering Employees (X3) nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu 0,030, artinya 
variabel Empowering Employees (X3) berpengaruh terhadap kepuasaan petani 
(Y). 
 
Kata Kunci : Building Service Partner, Total Quality Management, Empowering 
Employees, kepuasaan petani. 
